








































алів  для  деталей  і  вузлів  сучасних  машин  і  механізмів  визначаються  не 
тільки складом і властивостями присутніх фаз, але і мікроструктурою виро‐
бів, яка залежить від технології виробництва матеріалу, мірі встановлення 
фазового рівноваги, кінетики фазових перетворень  і  зростання зерен,  спі‐
кання  і  т.  д.  У  ряді  випадків  параметри  мікроструктури  роблять  значний 
вплив на кінетику процесів, що відбуваються при роботі машини або реалі‐
зації технологічного процесу. Сталь ‐ сплав заліза з вуглецем (та іншими еле‐






вання  в  машинобудуванні.  Деталі  й  вузли  сучасних  машин  характеризу‐















мічний  склад  і  результати  механічних  випробувань,  але  необхідно  дослі‐
джувати  його  структуру.  При  таких  дослідженнях  використовують  мікро‐
скоп,  фотографії  з  якого  відтворюють  мікроскопічні  зображення  і  наочно 
представляють будову металу у  збільшеному вигляді. Кожен мікроскопіч‐


























С, %  Mn, %  Si, %  Cr, %  Ni, %  Cu, %  Mo, % 
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Abstract. The work describes the planning and conduction of an experiment to deter‐
mine the carbon content of the shaft gear gearbox of a SST‐110 turbogenerator (TWIN‐AFA 46 
GTG) using a coulometric unit of the type AN 7529.1, and the carbon correspondence to ISO 
GOST 12344‐2003 has been determined. 
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Вступ. Планування експерименту ‐ це постановка дослідів за деякою, 
заздалегідь складеною програмою (планом), що відповідає певним вимо‐
